


























































（平成25年 6 月18日受付，平成25年12月 3 日受理）
Possibilities of Digital Japan Basic Map(ortho images) for
 geographical education with Kashmir3D
  TATUOKA  Yuuzi *，AOBA  Nobuko *
　　Ortho images of Japanese territory are provided by Geospatial Information Authority as a part of Digital Japan Basic Map. Aerial 
(vertical) photograhies are not necessarily ideal teaching materials. Old version topographical maps are not provided on the web, aerial 
photographies of 1970s are valuable substitutes. Aerial photographies of present days are usuful as a map for recording in 'local area' 
study. Application Kashmir3D is suitable for utilizing Digital Japan Basic Map.
Key Words: aerial photography, Digital Japan Basic Map, Fundamental Geospatial Data, Kashmir3D, geographical education
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空間であればともかく）空中写真は一般的には初学者に



































































明である（Google の説明によれば過去 3 年以内のデー


















ステムでは撮影時期を五つ（1974 ～ 78 年・1979 ～ 83
年・1984 ～ 86 年・1988 ～ 90 年・2007 年以降）に分けて，
それぞれの時期の写真をシームレスに表示している。た
だし全国を被覆しているのは 1974 ～ 78 年期のものだけ
で，それ以後 3 時期のものは三大都市圏ないし太平洋ベ
ルトの狭小な部分しか被覆していない。2007 年以降の


























DEM 注 13 を用いて断面図を作成したり鳥瞰図を描くこ
とができるだけでなく，それに bitmap 画像をかぶせる
こともできる（したがって地形図や空中写真を鳥瞰図













値地図がそのままで利用でき，SRTM 注 14 など web 上で
無料公開されている地球全域のデータも同一の操作で利
































































のを使わせ，清書においては OpenOffice Draw で作図さ























2　  小学校では 1950 年の『小学校社会科学習指導法』（文
部省 , 1950）（1）の p.82, pp.126 ～ 128，中学校では 1959
年の『中学校社会指導書』（文部省 , 1959）（2）の p.24, p.77
で，写真の利用に関する言及がある。











































6　  国土地理院の空中写真は密着焼で 23cm 四方の大き
さである。最大で 4 倍引伸印画が提供される。1970
年代後半に整備されたカラー写真の場合，場所に応
じて 1/8000・1/1 万・1/1.5 万のいずれかの縮尺で撮影
された。したがって写真 1 枚の撮影範囲は約 2 ～ 3km
四方にすぎず，しかも隣接する写真には重複が 60％
あった。ちなみに価格は 1975年当時，密着焼で 2500円，
4 倍引伸ならば 22000 円であった（本注は五条（1975）（18）
による）。
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13　DEM とは数値標高モデル（Digital Elevation Model）
の略語で，地表面の標高を一定間隔で計測した結果を
配列したものである。
14　SRTM は Shuttle Radar Topography Mission の略語であ
る。NASA が 2000 年にスペースシャトルによって計








メッシュ（＝ 1/20 万地勢図の範囲）の 1/4 ずつまとめ
られている。複数のデータを一括でダウンロードする
ことはできるが，全体で 16GB を超える。また基盤地
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